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Das Mundungsgebiet der Jade und Weser wird von zahlreichen grofien Sandbinken
durchzogen (Abb. 1). Wegen der Bedeutung der zwischen den Sandbinken oder Platen ver-
laufenden Stromrinnen fiir die Schiffahrt hat man der Morphologie dieses Gebietes seit jeher
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die genaue Kennmis der hier stattfindenden Verlage-
rungen der Stromrinnen war und ist um so widitiger, als es kaum m6glich ist, in diesem Gebier
mit kunstlichen Mirteln die Fahrwasserverhdltnisse in nennenswertem Umfang zu beein ussen.
PLATE [61 konnte auch nachweisen, daB der Falirwasserzustand der AuBenweser in starkem
MaBe von den Vorgiingen im Mundungsdelta beeinflubt wird.
Vor kurzer Zeit warde die Frage nach der Bewegung der Sandbdnke und Stromrinnen
im Gebiet des Roten Sandes besonders akruell. Es ging um die Festlegung des Standpunktes
fur den neuen Leuchtrut-m Alte Weser. Dazu mufiten verstindlicherweise milglichst genaue
Voraussagen tiber die zuklinftige Entwidclung getro en werden.
Verfasser ist iiach einem Studium der einschligigen Literatur und eingehenden Karren-
vergleichen zu dein Ergebiiis gelcommen, dati die bisher als gultig angenommeneii Gesetz-
m liBigkeiten uber die morphologischen Vorgdnge im Mundungsdelta der Jade und Weser
n i c h r volt zutreffen. Daraber soil im folgenden Beirrag berichret werden.
2. DieErgebnissederbisherigen Untersuchungen
ZU Beginn des 20. Jahrhunderts haben KROGER [4] und PoppEN [7] als erste eingehende
Untersuchungen uber die Verinderungen der Sandbinke im Mundungsdelta der Jade und
Weser angestellt und kamen zu folgendem Ergebnis: Die grofien Sandbinke und mit ihnen
die z'vischenliegenden Stromrinnen wandern in nordi Stlicher Richtung. Dieser Vorgang ist so
sterig, dali man eine periodische Wiederkehr gleicharriger Zustinde nachweisen und voraus-
sagen kann.
KROGER gab an, daG sich iii Zeitabsttnden von etwa 20 jahreii Sandb iike vom Minsener
Old Oog abl6sen, iii elwa 100 Jahren die Lage des Roten Grundes und in weireren 70 Jalireii
die Lage  :les Roten Sandes erreidien.
Da die wandernden Sandbinke keine feste Lage haben, erscheint diese Angabe zunfichst
unklar. Es ist jedoch offensichtlich, dail KRDGER die augenblickliche Lage der genannten Sinde
zum Zeitpunkt seiner Untersuchungen gemeint hat.
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Abb. 1. Obersichiskarte: Jade, Weser und Elbe
POPPEN schreibr wi rtlich:
„Es scheint dem Roten Grunde ein Lebensalter von 60 Jahren beschieden zu sein."
Und an anderer Stelle:
„... aus dem Vergleich der Seekarren von der Jade- und Wesermundung geht mit unzwei-
deuriger Bestimmtheir hervor, dah die Sinde von Westen nach Nordosten durch die beiden FluB-
mundungen hindurch verfrachier werden, und zwar die duBere Kerte in etwa 60 Jahren, die
Innensande in erwa 30jibrigen Zeirrdumen,..."
Spiter har sich PLATE mit der Morphologie dieses Gebietes befailt und kam zu ihnlichen
Ergebnissen. Er schreibt wi;rtlich [53 :
„... Und ein solcher Voi·gang (gemeint ist die Verlegung des Fahrwassers der AuEen-
weser) wiederholt sich nun alle 60-70 Jahre. Man finder ihn wieder auf Seekarten von 1791,
1859 und 1913, wo man eine ganz dlinliche Gessaitung der Sinde zwischen Jade und Weser vor-
finder. Es haiidelr sich also um eine periodische Wiederkelir gleicharriger Gesialtungen im Mun-
dungsgebiet der Jade und Weser."
Auch andere Autoren gaben diese GesetzmEBigkeit an, so
JEsSEN [3]: „Das Entstehen und Vergehen der Sandbank des Roten Grundes vollzieht sidi
in Perioden von 60 Jahren."
Garpp [l]:„... alle 20 Jalire 18st sidi eine gro£e Sandbank vom bsdich von Wangerooge
gelegenen, Minsener Old Oog genannten Sand, um in nordastlicher Richrung weiterzuwandern.
Als Roter Grund beriihrt diese Sandmasse die Mellumplate. Der Rotc Grund wandert weiter
durcli die Weser und wird zum ]foren Sand (Dauer 60-70 Jahre)."
Und HENSEN [2] i „Der an der ostfriesischen Kuste von Westen nach Osten wandernde
Sand uberquert die Jade in Form einzelner BUnke, die sich in Zeitabstinden vor rund 20 Jahren
an der Sudwestseite der Auilenjade bilden, durchwandert in Abstinden von 60-70 Jahren die
Weser und . . ."
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Iii einer neueren Ver8ffentliciung hat SIMON [81 noch einmal die Wanderung der Sand-
blake in der Jade- und Wesermundung besclirieben und nach Auswertung weiterer Karten die
genannien Perioden bestitigt.
Mit der von allen zitierten Autoren festgestellten Periode von 60-70 Jahren ist der
Zeitraum gemeint, der vergeht, bis eine Sandbank um eine volle Wellenlinge (Abstand zweier
benachbarter Sandbinke) gewandert ist. Lediglich PLATE spricht von einer periodischen
Wiederkehr Whnlicher Gestaltungen.
3. Die Entwicklung der Jade-Weser-Mandung seit 1859
Verfasser hat fiir eine erneute Untersuchung alle nach 1859 erschienenen Seekarten heran-
gezogen [9]1).
Abbildung 2 enthhit im Ausschnitt Nachzeichnungen funf ausgewililter Karren dieses
Zeitraumes. Sie geben einen Eindruck von der Verinderlichkeit in der morphologischen
Gestaltung des Mundungsraumes.
1859 besitzt die Wesermundung 3 grofie Sti-omrinnen. Der 6stliche Stromarm tr gt die
Bezeichnung „Alte Norder Wear", ein Hinweis dafur, daE es sich um eine fruhere Hauptrinne
liandelt. Die Alte Weser ist durch Zwischensinde nochmals in zwei Rinnen aufgespalten. Der
Rote Sand ist durdi eine Barre mit der Mellumplate verbunden. Hauptfahrwasser der Weser
ist die Neue Weser. Wie aus ilirem Verlauf zu ersehen und wie auch die ilteren Karten aus-
weisen, ist sie aus eiiier ehemaligen Jaderinne hervorgegangen. Von der Mellumplate aus
erstreckt sich sichelfarmig ein System von Sandb nken vor der Jade, das von mehreren
schmalen Rinnen durchbrochen wird. 1885 ist die Verbindung zwischen Mellumplate und
Rotem Sand verschwunden. Dagegen hat sich vor der Alten Weser eine Barre gebildet. Die
Alte Norder Weser hat zwischen den Sandbinken der Nordergrunde ihre Bedeutung ver-
loren. Von Minsener Old Oog hat sich eine neue Sandbank abgeldst, der Minsener Sand.
Die Karte von 1910 zeigt ein besonders inreressantes Stadium, die Abtrennung einer
Plate von dem Sandbanksystem der Jade und die Entstehung einer neuen Sit·omrinne, einer
„Neuen Weser". Die abgetrennte Plate behdlt ihre Bezeichnung „Roter Grund" bei. 1935 ist
diese Entwicklung bereits abgeschlossen.
Diese kurzen Ausfuhrungen misgen geniigen, um die Systematik der Vorgdnge aufzuzei-
gen. Ein qualitativer Kartenvergleich reicht bei der Vielfalt der hier zu beobachtenden
Erscheinungen nicht aus, um ein k lares Bild der vorhandenen Gesetzmi:Bigheiren zu gewinnen.
Abbildung 3 enthilt ein Zeit-Weg-Diagramm, aus dem die Verinderungen alter Rinnen
und Platen im Mundungsgebiet in den vergangenen 100 Jahren zu erkeniien sind. Es ist nach
einer Auswertung von 15 Seekarten [9] entworfen worden. Aus jeder Karte wurden in einem
vorgegebenen Profit die Abstinde der Sciwerachsen der Binke und Rinnen von einem var-
gegebenen Bezugspunkt abgegriffen und als Ordinaten uber der Zeitachse aufgetrageii. Die
Sdiwerachsen wurden nadi AugenmaB eingezeichner; gewisse kurzfristige Schwankungen in
den gezeichneten Kurven mi gen auf Unsicherheiten bei der Festlegung der Schwerachsen
zuruckzufuhren sein. Das vorgegebene Profit liegt annihernd senkrecht zur Streichrichrung der
Sandbiinke, die dargestelite Bewegungskomponente entspridit damit der Hauptwanderriditung.
Simtliche Linien des Diagramms zeigen steigende Tendenz. Damit ist die gleichm Bige
Wanderung der Strombinke und Platen durch die Jade- und Wesermundung eindrucksvoll
1) Vor 1859 erschienene Karten wurden wegen erkennbarer Ungenauigkeiten oder lucken-
hafter Aufnahmen nicht verwendet. 1859 erschien die erste brauchbare, von H. K6HLER auf-
genommene Admiralidtskarte.
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Bezeichnung der Platen
1 Minsener Old 009
2 jade Plate
3 Mellumer Plote
4 Minsener Sand
5 Roter Grund
6 Roter Sand
7 H-Plate
8 Old Oog Plate
9 Wangerooger Plate
10 Norder Grunde
5 SKN +0,0 m
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Abb. 2. Die Jade- und Wesermundung in dltereii Seekarten
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best gt. Es ist auch zu erkennen, dai die Wandergeschwindigkeit in der Jademandung gr68er
ist als in der Wesermlindung. Die von KRUGER und PoPPEN angegebene Neubildung von
Sandbinken bei Minsener Oog in Zeitabstiinden von 20-30 Jaliren kann aus dem Diagramm
nicht abgelesen werden. Hierzu ist zu bemerken, daB es sidi bei diesen neu entstehenden BEn-
ken zunichst immer um kieine Formen handelt, die sich bald aufl6sen oder griiheren Platen
anlagern. Diese Vorgdnge konnten beim Entwurf des Diagramms nicht dargestellt werden.
Wichtig ist dagegen die Feststellung, dah die 60- bis 70jbhrige Periode fiir die Sandbank
wanderung iii der Wesermundung nichi zutrifft. Aus dem Zeit-Weg-Diagramm in Abbildung 3
laSt sicb folgendes ablesen:
Rund 3,4 km sudlich des gewihlten Bezugspunktes lag 1859 eine Sandbank, die Jade
Plate. 65 Jahre spdrer befand sich doit eine Rinne, die Neue Weser. 1859 lag das Fahrwasser
der AuEenweser, die Neue Weser 2,1 km siidlich des Bezugspunktes. Hier erstreckie sich
55 Jahre spb:ter der Rote Grund.
Wenn Alte und Neue Weser, Roter Sand und Roter Grund ihre bisherige Wanderung in
nord Ilidier Richtung fortserzen - und alles spricht dafur -, so wird etwa zwischen 1970
und 1980 der Zustand von 1859 erreidit sein. Das heifit, der Rote Grund wird dann dort
liegen, 10 1859 der Rote Sand lag, die Neue Weser dort, wo 1859 eine Rinne mit der gleichen
Bezeichnung lag usw.
Die Periode far die Wiederkehr ihnlicher Zustlinde in der Wesermandung - sofern man
darzinter die geographische Lage der Sandbdnke und Stromrinnen versteht - betrigu denmach
110-120 Jahre. Sie ist fast doppelt so lang, wie die bisher als gultig angenommene Periode
von 60-70 Jahren.
Fur diesen Tatbestand kann folgende Erkl rung gegeben werden: Offensichdich ist bei
den friheren Untersuchungen, die aus vergleichenden Betracitungen der vorhandenen Seekarten
bestanden, vor allem die Ahnlichkeit verschiedener topographischer ZustEnde (GrdEe und
Form der Platen, Verlauf der Rinzien und Verbindungen untereinander) beachtet wordeii,
nicht aber die geographische Lage der Platen und Rinnen. Ferner wurden die in den See
karten und Segelanweisungen verzeichneten Fahrwasserverlegungen und Anderungen in den
Bezeichnungen der Sinde und Stromrinilen berucksichtigc. So fuhrt zum Beispiel PLATE die
regelmifig in Zeitabstbnden von 60-70 Jahren wiederkehrenden Fahrwasserverlegungen in
der Wesermundung an (s. 0.). Im Zeitraum von 1859 bis 1956 ist das Fahrwasser der Weser
einmal verlegt warden, und zwar zwischen den Jahren 1910 und 1916 (s. Abb. 3). Kurz vor
1859 muB ebenfalls eine Fahrwasserverlegung von der Alien Weser iii eine slidliche Kinne, die
Neue Weser, stattgefunden haben. Soweit warden auch die Angaben von PLATE durch das in
Abbildung 3 dargestellte Diagramm besticigt. Die Neue Weser lag jedoch 1913 rund 2 km
weiter sudlich als die Alte Weser 1859 und die Alte Jade 1913, als sie zum Fahrwasser der
Weser worde, ebenfalls rund 1,5 km weiter siidlicti als die Neue Weser um 1859. Als Falir-
wasser wihlte man die gunstigste, das heiEr die tiefste und breiteste Stromrinne. Offensiditlich
hat sich diese im Lauf der Zek immer weiter sudlich ausgebilder. Daraus ergibt sich fur die
Fahrwasserverlegungen eine andere, kitrzere Periode als fur Sandbankwanderung.
Dah sid die Hauptstromrinne der Wesermundung immer weiter stidlich ausgebildet hat,
ist auf eine Sudwestschwenkung des gesamien Mundungsdeltas zuriickzufuhren. Diese Schwen-
kung wurde von JEssEN [3] erkannt und beschrieben. Ein Vergleich der Karren von 1859 und
1956 lEBL diese Entwicklung gut erkennen.
AbschlieBend kann die Feststellung gerroffen warden, daB die Begriffe Periodische Ver-
lagerung der Sandbinke oder Periodische Wiederkehr gleicher Gestaltungen im Mandungs-
gebier nichr besonders geeigner sind, die ratdichlichan Vorginge hinreichend zu besdireiben.
Aus der Darstellung in Abbildung 3 geht hervor, dab man wegen der unterschiedlichen Wander-
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Abb. 3. Wanderung der Platen und Srromrinnen in der Jade-Weser-Mundung
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gesciwindigkeiten der einzelnen Banke und Rinnen und wegen ihrer sdndig wechselnden
Formen keinen Zeitraum festlegen kann, an dessen Beginn und Ende Formen und Lage der
groBen Sandrucken und der zwischenliegenden Stromrinnen im gesaniten Mundungsgebiet
gleich oder einigermaBen ihnlich waren.
4. Zusammenfassung
Anhand von Seekarten wird die morphologische Entwicklung des Jade-Weser-Mundungs-
raumes iiitierhalb der letzten 100 Jahre untersucht. Die festgestelite und schon fruher bekannte
Wanderung der groBen Sandbinke kann in einem ubersidirlichen Zeit-Weg-Diagramm dar-
gestellt werden. Es wird liadigewiesen, dati diese Wanderung wesentlich langsamer vonstatten
geht, als bisher angenommen wurde.
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